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A DR E SE SU R A DN I K A • A DDR E SSE S OF CON T R I BU TOR S
Taras BARŠČEVSKI
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p.p. 432, 10 001 Zagreb
barscevski@kbf.hr
Božo LUJIĆ
Franjevački samostan sv. Ilije




BiH – 71 000 Sarajevo
mato.zovkic@bih.net.ba
Marinko VIDOVIĆ
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu
Zrinsko-frankopanska 19, 21 000 Split
mvidovic@kbf-st.hr
Silvana FUŽINATO
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Petra Preradovića 17, p.p. 54, 31 400 Đakovo
fuzinatosilvana@gmail.com
Anđelo MALY
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p.p. 432, 10 001 Zagreb
maly.angelo@gmail.com
Arkadiusz KRASICKI
Sveučilište u Zadru, Teološko-katehetski odjel
Franje Tuđmana 24i, 23 000 Zadar
akrasicki@unizd.hr
Dubravko TURALIJA
Univerzitet u Sarajevu – Katolički bogoslovni fakultet




Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Petra Preradovića 17, p.p. 54, 31 400 Đakovo
kvisaticki@gmail.com
Đurica PARDON
Župa Sv. Ladislava, kralja 
Matije Gupca 31, 31 424 Punitovci
djurica.pardon@gmail.com
Drago ŽUPARIĆ
Univerzitet u Sarajevu – Katolički bogoslovni fakultet
Josipa Stadlera 5, BiH –  71 000 Sarajevo
drago.zuparic1@gmail.com
Mario CIFRAK
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p.p. 432, 10 001 Zagreb
mario.cifrak@ofm.hr
Ante BEKAVAC
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p.p. 432, 10 001 Zagreb
antebekavac@gmail.com
Tomislav SMILJANIĆ
Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda
Kaptol 9, 10 000 Zagreb
tomislav.smiljo@gmail.com
Anto POPOVIĆ
Franjevačka teologija – Sarajevo 
Aleja Bosne Srebrene 111, BiH – 71 000 Sarajevo
anto.popovic@gmail.com
